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Resumen
. En esteaniculointentamosesbozarbrevemente,la intluenciadela
«globalizaciÓn»sobrelaciudadaníadelasmujeresenlaArgentina,conespecial
énfasisencuantoalosderechosreproductivosserefiere.Valedecir,cómosehan
conjugadocontextointernacionaly nacional- tantodesdeel puntodevista
econÓmico,político,social,etc.,comodesde lpuntodevistadelmovimientode
mujeres-enrelaciónconeldebatesobrederechosexualesy reproductivosen
nuestropaísenlosúltimosaños.
Abstract
In thisarticlewhat,vetriedtodowastobrieflydescribetheinfluencethat
«globalizatioID>hashadeorhas)relatedtotheconsiderationoEwomenascitizens.
The attentionis alsofocusedonreproductiverights.So,theanideshowshow
internationalandnationalcontexthasbeencombined- notonlytalkingabout
economy,politico socialaspectbutalsoconsideringwomenmovement-related
to thereproductiverightsdebateoccurredin Argentinain thelatestyears.
Este trabajoes una ,-ersióncorregidade lo que fuera escrito a propósito del primer seminario,
«Globalizáción:tensiones,reaccionesr procesos»delaDiplomaturaenG]obalización,géneror políticas
públicasque dictael ProgramaRegionalde Género r políticaspúblicas(prigepp)- FLACSO, 2002;
realizadaenel marcodela becadoctoraldelCONICET.
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Introducción
En est~trabajonos proponemos,retomaren relacióna las nuevas
condicionesimpuestasporlaglobalización,eltemadeinvestigaciónquehemos
venidodes¡¡rrolladoenlosúltimostiempos:losdilemasqueplantealaciudadanía
demujeresenArgentina.Estosuponevincularloscambiosproducidosporefecto
de la globalizaciónconla condiciónciudadanade lasmujeres,sobretodoen
cuantoalosderechosreproductivosy sexualeserefiere.
Es necesarioaclararque,respectodelacuestióndelaciudadanía,partimos
deunconjuntosistemáticodesupuestos:entendemosporciudadanía,talcomo
loindicabaMarshall,elgocedederechosformalesy lagarantíaestablecidasobre
losmismosafindeconstruir,comoloasegurabaelteóricoclásicodelaciudadanía,
unasociedadeiguales.Laciudadaníasóloeraposible,desdesuperspectiva,en
unasociedaddondetantolos bienesmaterialescomosimbólicosestuviesen
distribuidosde talmaneraqueno existieranentrelos sujetosdesigualdades
económicasysocialesextremasy quetodosparticiparande"unaculturacomún".
Lanociónmarshallianadeciudadaníasuponíaunestadogarantecapazde
compensarla desigualdadrealentrelossujetos,edificadasobrela hipótesisde
quelaigualdadconstituíalabasedelacondiciónciudadana.Dos procesoshan
venidoa agrietartalescertezas.Por unaparte,la evidenterelaciónentrelas
presionesinternacionalesy la ampliacióndederechosciudadanosparaciertos
colectivos,comoeselcasodelcolectivodemujeres;porlaotra,elaumentodelas
desigualdadessociales,visibleenla transformacióndeladistribucióndelproducto
brutointernoyenlaredistribuciónregresivadelingresoconelaumentoevidente
delapobrezaylaexclusiónsocial.Esteprocesocoincideademás,conla adopción
depolíticasocialesdenominadas"focalizadas"yconlaretiradageneraldelestado
dellugardegarantedelosderechosciudadanos.
Es imposiblenesteespacioabocamosaltratamientoconjuntode,'porlo
menos,lasdosgrandesvertientesquehemosesbozadoencuantoa lacuestión
delaciudadaníaparamujereserefiere.Es indudablequelaglobalizaciónensu
vertienteconómicahatenidounaseriedeimpactosnegativosparalasmujeres:
participaciónenelámbitolaboralperoencondicionessumamenteprecariasligado
alaprivatizacióndelosasuntospúblicosquesehatraducido,enmuchos.casos,
enlo quesehadadoenllamarel«impuestoreproductivo»(Bonder,2002).Sin
dejarde tenerencuentaestosaspectos,sindudasproblemáticos,~stambién
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visiblequelaglobalizaciónohasignificadounprocesoconimplicanciasúnica
yexclusivamented sastrozasenrelaciónalaconsideracióndelasmujerescomo
ciudadanas.Paradójicamente,hansidoestosúltimosañostambiénenlosquelas
mujereshanlogradounaseriedeavancesenlo políticoy legalqueesnecesario
no desconocer.No sólosetratadeun aumentoenla participaciónpolítica,el
crecimientoy expansióntantocuantitativacomocualitativadelmovimientode
mujeres,la instalacióndelaspolíticasdegéneroenel Estadosinotambiénde
notablesavancesenel planolegalenlo referenteademandasprovenientesde
estesectordelasociedadcivil.Avanceslegalesque,esimposiblenegar,hanestado
profundamenteligadosennuestropaísalainHuenciadelospactos,conferencias,
declaraciones,recomendacionesydemásdocumentosemanadosdelosorganismos
internacionales;ensuma,estrechamenteasociadosal debatequerespectode
estosasuntosocurrieraenelplanoglobal.Porlotanto,sibiensomosconscientes
y hemosinsistidoenotrasoportunidadesquela ciudadaníaimplicano sólola
conquistadealgunosderechosformales inotambién,unaseriedemecanismos
queimpliquenlagarantíadelejerciciodeesosderechosenelplanodelo real,
aquínosdetendremospuntualmenteenelanálisisdelmodoenquelaglobalización
haimpactadoenelasuntodelainstalaciónenelespaciopÚblicoArgentinode
los derechosreproductivosy sexuales,comoun asuntodelmayorinterésen
ordena laconsideracióndelasmujerescomociudadanas.
Algunasconsideracionespreeliminares
Intentarencerrareltérminoglobalizaciónenunconceptouruvocoesuna
tareasumamentecompleja.Es convenienteenprimerlugaradvertirque,conel
términoglobalizaciónonosestamosrefiriendoaunestadodadodelarealidad
sinoaunprocesoenpermanenteransformacióntantoenloeconómico,político,
cultural,social,etc.;y cuyasexpresionesy efectosvaríansegúnlos diversos
contextos(Bonder,2002).Sin embargo,desdeel discursohegemónicosuele
planteárselocomoun fenómenoirreversibleal queindefectiblementehayque
sumarse,ligadobásicamente,al sistemaeconómicoy financieropor unlado,y
tecnológico,por otro.Seimponedeestemodounavisióndelaglobalización
como un fenómenoqueinevitablementestaríadisolviendolas diversas
territorialidades.Si bienloslimitesy lasfronterasentrelo globaly lo local,se
hacenmásdifusas,aúnenestecontexto,elespacio,el lugarqueocupanlos/as
sujetos/ascontinúasiendoimportantealahoradeinterpretarsusvidasydarles
sentido(Harcourtetalt,2002:3).Estavisióny lapropuestadeunapolíticade
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lugartalcomolaplanteanHarcourtetalt.2(2002)senosocurrecomounapunta
muysugerenteparapensarlaglobalizacióndesde lpuntodevistadelasrelaciones
degénero.
El temadelaciudadaníay especialmentereferida lcolectivodemujeres
no esajenaal impactoquelaglobalizaciónhatenido,no sóloenlasdistintas
sociedadestomadasen su conjuntosino tambiéna nivelindividualen las
subjetividadesdelossujetos/as.En estecontexto,laciudadaníaparalasmujeres
regresaldebatenlosúltimosaños,marcada,deunlado,porunatensiónentre
elaumentodederechosformalesyuncrecientedeteriorodelascondicionesde
existenciade ampliasmayorías;y deotro,en la encrucijadaentreigualdady
diferencia.Es decir,elreclamodeingresoalacondiciónciudadanaenelmarco
de unaigualdaduniversalmenteválidapero,desdeel reconocimientode la
diferenciasexual.Estos'sonlos dospuntosdeconflictoquejueganun papel
importantencuantolainscripcióndentrodelmarcodelaley,delosderechos
reproductivosde las mujerescomo derechosciudadanos:la tensiónigualdad/
diferenciaeigualdad/desigualdadsocial.
Indagaresostemas,suponedesdenuestropuntodevistaadoptaruna
perspectivadegénero.Analizareltemadelaciudadanía,especialmenter ferida
alcolectivodemujeresy losderechosreproductivosdesdeelpuntodevistade
géneroaparecepertinenteporcuantoesteenfoqueconceptualcruzalasbarreras
delasdistintasdisciplinashaciendoposiblevisualizarelproblemadelpoderligado
al campode la sexualidad.Es evidentequela vinculaciónde los derechos
reproductivosenlahistóricasignacióndelaresponsabilidadporlareproducción
delaespeciehumanalgéneromujer,hacenecesarioestetipodeabordaje.
Asumimosquelasrelacionesdegénerosonrelacionesdepoder(Barbieri,
1993:8)y quepor lo tanto,instituyenla normativabajola cuallassociedades
organizanlas relacionesentrelos sexos.Por lo tanto,hablarde derecho$
reproductivosy sexualesremitedirectamenteaunodelosasuntosmásíntimos
peroalavez,másprofundamentepolíticos;yesporlo tanto,unpuntosignificativo
paraellogrodeunaciudadaníaplenaparalasmujeres.Sobretodo,sitenemosen
2 La propuestapartedelapremisadeque,dasmujeresestánparticipandoenunaformanueva)'radicalde
hacerpolíticaquetienecomoejessuscuerpos,sushogares,su medioambientey el espaciopúblico
social.Interactúanenredesanivelnacionalconeldobleobjetivodedefendersuslugaresy transformar
lasrelacionesdedesigualdad»(Harcourtetalt.,2002:2).
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cuentaquesetrata,paranosotras,deningunaformadeesencialismo,sinomás
biende«laconstruccióndediferenciasno jerárquicas»(Bonder,1998:5).
LosderechosreproductivosysexualesenArgentina:entre
lo localy loglobal
ContextoNacional
En laArgentinalacuestióndelosderechosciudadanosdelasmujerese
instalaapartirdeunescenariopoIiticoinauguradoenel85conlasuscripciónde
la CEDAW3,la instalacióndepoIiticaspúblicasdestinadasa lasmujeresy la
existenciadedemandasprocedentesdelasociedadcivil.
En nuestropaís,por lo tanto,la discusiónpor los derechosexualesy
reproductivos,comopuntocentralenelcualseanudalaciudadaoíaaladiferencia
sexual,empiezaconlarecuperacióndelademocraciay elEstadodederechoen
1983.Es reciénen1985quelaCEDAW essuscriptapornuestropaísysederoga
el marcolegalanterior,cuandoeldecreto2274/86reconoceelderechode la
pareja elegirlibreyresponsablementeacercadelnúmeroyespaciamientodelos
hijos.Sinembargo,noseráhastaladécadadelos '90queseproduzcaundebate
públiconotoriorespectodeestostemasconlaintroduccióndeproyectosyleyes
paraserdiscutidosenel Congresoy lasLegislaturasprovinciales,obretodo,
bajo la legitimaciónqueotorgael consensologradoen las Conferencias
Internacionales.
La reaperturademocráticaocurridaen1983vinodelamanodeldebate n
tornodelos derechoshumanosy dentrodeellos,los derechosdelasmujeres,
lograrondespertar(durantelprimergobiernoinstitucional)unaconsideración
especial.Efectivamente,lgobiernodeAlfonsínsecaracterizóporunmarcado
interésdeponeraldíaeltemadelosderechos.Esteclimatambiénresultófavorable
paraelcolectivodemujeres.
Porotraparte,durantelaépocadeladictadurasehabíaidoproduciendo,
lentamente,laorganizacióndegruposdeestudiosobrelacondicióndelamujer,
lo quepermitióquedurantelaetapademocrática,muchasfeministasymilitantes
3 La siglacorrespondealadenominacióninglesadela ConvenciónSobreEliminacióndeTodaFormade
DiscriminacióncontralaMujer
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delmovimientodemujeresocuparancargosenlagestiónestatal,o senuclearan
enONG másespecializadasyprofesionalizadas(Alvarez:1997:1).Lainstituciona-
lizacióndeestastemáticasapartirdeespaciosespecíficosdestinadosalcolectivo
demujeres4,no estuvoexentodeconflictos,tantodesdeel frenteinternodel
movimiento-arazóndelasdiferenciasentreautónomaseinstitucionalistas-;como
porreaccionesexternasdelasociedadcivil,productodelatradiciónpatriarcaly
autoritariadenuestropaís,peroconstituyósindudas,unpasosignificativopara
instalarlostemasdelasmujeresenlaarenapública.
Los reclamosy demandasprovenientesdel colectivode mujeresse
centraronentornodemúltiplestemas.La deudaasaldarconlasmujeresenlo
relativoalosderechos- civiles,políticosysociales- era,porcierto,amplia.Así
empezaronaserdiscutidasdemandastantodeviejadata,comolamodificación
delaleydematrimoniocivil,eldivorciovincular,laparticipaciónpolíticadelas
mujeres,comootrasmásrecientes,entreellas,laviolenciafamiliarylosderechos
reproductivos.Cabedestacarqueinscribirelasuntodelosderechosreproductivos
y sexualesenel espaciopúblicono haresultado,enArgentina,algosencillo,
tantoquehaconcitadolasenergíasdebuenapartedelfeminismoyelmovimiento
demujeresenlosúltimostiempos.
Desde el punto devista internacional
El marcodereferenciaparala instalacióndeestostemasenel ámbito
internacionales la DeclaraciónUniversalde DerechosHumanosde 1948.
NacionesUnidasmuestraconsideraciónrespectodelcolectivodemujeresdesde
épocastempranas.Sepuedendistinguirdentrode laspreocupacionespor las
mujeresdentrodeesteorganismotresetapasdiferenciablesdeacuerdoconlos
objetivosperseguidos.Un primeraetapa lrededordelasegundaguerramundial,
cuandolasmujeresingresanalmercadodetrabajo.En estemomentosecreala
Comisiónsobrelacondiciónjurídicay socialdelamujer,unodecuyoslogros
mássobresalientesfuelaconsagracióndelosderechospolíticosparalasmujeres
reflejadaen la obtencióndelderechoalvotoenmuchospaíses.Una segunda
etapaseabrea partirde 1963;tuvoqueverconel papelde lasmujeresenel
desarrollo.Y latercera,comienzaen1975coincidiendoconelAño Internacional
de la Mujer (portocarrero,1990:36/7).La incorporaciónde los temasy las
4 Un momentodestacablefuelacreacióndela SubsecretaríadelaMujerenArgentina.en 1987.
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demandasdelasmujeresensuagenda.noesunasuntomenordebidoalainnegable
influenciaque ejercela imernacionalizaciónde las mismasen un mundo
globalizado.
La institucionalizacióndeladécada1976-1985comoladécadadelamujer
porNacionesUnidas,marcaunpuntodeinflexiónimportanteparalainstalación
delos«asuntosdelasmujeres»enelescenarioglobal.Sumadoaello,lasdistintas
resoluciones,conferencias,documentos,recomendaciones,indudablequeeste
organismointernacionalhadesempeñadounpapelimportantenlaintroducción
delosderechosdelasmujeres,enlosdistintospaíses.Aunque,rearticuladosyre
- interpretadosenclavelocaldebidoalasparticularescoyunturaspolítico,social,
económicoy culturaldecadauno,hansidoun factordepresiónimportantey
porlo tantodeacumulacióndefuerzasdesdeelpuntodevistadelmovimiento
demujeres,parainscribireltemadelosderechosdelasmujeresyconcretamente
eldelosderechosreproductivosy sexualesennuestropaís.
SinmenoscabodeotrasConferenciasInternacionalescomolasdeViena.
enlaquelosderechosdelasmujeresfueronreconocidoscomoderechoshumanos,
lasConferenciasdeEl Cairo(1994)yBeijing(1995)principalmente,y mástarde
Beijing+5(2000)sonloshitosmásrelevantesenordenala consideraciónenel
escenarioglobalde los derechosreproductivosy sexuales.Es en las dos
Conferenciasdondelos conceptosde saludy derechosreproductivosse
incorporanexplícitamenteenlasPlataformasdeAccióndiseñadas.Es necesario
recordarenestepuntoqueenlasmismasexistiótambiénunaampliaparticipación
delmovimientodemujeresy elfeminismo.Participaciónpotenciadapartirde
laconformaciónderedes,alianzas,coaliciones,tantoanivelnacionalcomoregional
ymundial,promocionadaporlacrecienteparticipacióndelasmujeresenONG.
(Alvarez,1997:7-12)
Loglobalenlo local:la influenciadelmarcointernacional
enel debatepor losderechosreproductivosennuestropaís
Sicomo dijimos,desdeel <90escuandocomienzaaproducirseun debate
derepercusiónimportanterespectodeestostemasenla sociedadargentina,es
necesariodestacarquelosmismostuvieroncomopuntosdeinflexiónaquellos
enqueseproducíaladiscusiónanivelinternacional.La mayorcantidadeleyes
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y proyectosdeleydatandeesasfechas5.Asimismono estádemásrecordarque
fue en 1994durantela ConvenciónConstituyenteparala reformade la
Constituciónqueseprodujoeldebatepúbliconotoriosobreelabort06.Sitenemos
encuentalacorrelacióndefuerzasdelosdistintosactoresocialesinvolucrados
eneldebate,enestecaso,larelaciónesaltamentedesfavorableparaelmovimiento
de mujeresporquela alianzaentreEstadoe Iglesiaestotal.De hecho,estos
últimos,conscientesdesupodersonquienesproponenelconflictoy lanzanla
embestidapresidencialcontraelaborto,asociandoelabortoconelcrimenypor
tanto,definiendocomocriminalesa quieneseopusierana la inclusióndela
cláusuladelderechoa la vidadesdela concepción.Desdela oposicióna esa
postura,la estrategiaes en principiodepostergacióndel debate.Luego,el
movimientode mujereslograarticularun discursoopositorbasadoen las
estadísticasdemuertesporabortosyasíformulalaecuaciónabortosclandestinos
=muerte,legalización/despenalizacióndelaborto=vidade lasmujeres.De
todosmodos,Menemsólo«concediónegociaD)cuandolavigenciadelPactode
Olivosy por lo tanto,sureelecciónfuepuestaenpeligro,dadoquela alianza
establecidaconladerecha(FuerzaRepublicanayMODIN), nolegarantizabael
triunfo.Porlo tanto,antelaposturaintransigentedeAlfonsínrespectodelPacto
deOlivos,esnecesariollegaraun«consenso»,puestoqueestánenjuegootros
asuntosmáscarosalgobiernoqueelabortoo la sexualidadelasmujeres.De
ahí,queseplanteeunasalidaeleganteconlaintroduccióndeunacláusulambigua
que,finalmente,noconformóanadie.Sumadoaello,nohayqueperderdevista
5 Por mencionarbrevementesololasexistentesanivelnacional,elcuadroeselsiguiente:1989,Florentina
GómezMirandapresentaun proyectodeleyde modificacióndel artículo86, ine.2 del CódigoPenal
referidoa Iádespenalizacióndelabortoporviolación.1992:Anteproyectodeanticoncepcióny aborto;
t994:ProyectodeleyparalacreacióndelprogramadeSaludReproductiva;1994:Proyectoderesolución
solicitandopartidaspresupuestariasparadarcumplimientoalosprogramasdeSaludreproductiva;1994:
Dictamende la comisiónde las cámarasparala creacióndel ProgramaNacionalde SaludSexualy
Reproductiva;1995:Proyectode educaciónsexual,provisióngratuitade métodosanticonceptivos,
despenalizacióndelabortoy atencióngratuitapor partedelEstado;2000:Proyectosobreley nacional
de SaludReproductiva;y,2000:ProyectodeContracepciónquirúrgicavoluntaria.
El debatefue planteadodesdeel EjecutivoNacionala partirdel Ministro Barra,quienproponíala
introduccióndentrodeltextodelaConstituciónunacláusulaqueprotegieralavidadesdelaconcepción.
La discusiónluegosepopularizócomoeldebatepor ,dacláusulaBarrID,.Comodatohabríaquemencionar
queeltemade~abortohasidoun asuntocasiexplícitamentesilenciadopor elmovimientodemujeresen
Argentinay éstefueelúnicomomentodecisivoenqueel temafueraplanteadoenestostérminosenla
sociedadArgentinadesdela recuperaciónde la democracia.Dentro de los actoresprotagónicoscon
interesesespecíficosen estaproblemáticaen Argentina,la JerarquíaEclesiásticaes la únicaque,en
reconocimientodelpoderquetienellamalascosaspor sunombre.El MovimientodeMujeres,enorden
agenerarconsensoylegitimidadsilenciao eludeelasunto.Esteesotrotemaquehaprovocado,también,
no pocosconflictosinteriordelMovimientodemujeresy feminismoenlaArgentina.
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el marcointernacional.Menemacababadefracasarenel intentodelograruna
declaraciónencontradelabortoenlacumbredepresidenteslatinoamericanos.
EstamosademásenlosmomentospreparatoriosalaConferenciaInternacional
de Poblacióny desarrollo-El Cairo-y el documentopreeliminarparadicha
conferenciaincluíala definiciónde los derechosreproductivosy planteabal
abortocomounproblemadesaludpública.Estedocumentoesrespaldadonada
másynadamenosqueporEEUU.
Lo queacabamosbrevementedeexponer,resultabastantejemplificador
respectodelconceptodeglocalidadqueproponeRobertsonparaentenderque
asícomoesimposiblepensarqueexistaunacultura- y agregamos,tampocoun
sistemapolítico-globalconexistenciapropia,tampocoesposiblepensarenalgo
parecidoanivelexclusivamentelocal.«Laglobalizaciónculturalypolítica,como
hemosacotado,presuponey,másaún,requiereparahacerseefectiva,de la
existenciadeámbitos,actoreslocalesy accionesespecíficasderelocalizaciónde
lo global»(Bonder,2002);valedecir,cómoseconjugaescenariointernacionaly
coyunturalocalenunjuegodeapropiaciónyresiginificacióndelo acontecidoen
términosglobalesdesdelapropiarealidadlocal(Bonder,2002):correlacionesde
fuerza,alianzas,consenso,resolucióndeconflictos,conceptosyluchaideológica
por instalarundeterminadodiscurso.
Ahora bien,retornandoel asuntode la incorporaciónde los derechos
reproductivosennuestropaís,sevecómoloselementosqueacabamosdenombrar
vanaactuarclaramentecomoobstáculosyposibilitadoresdelaformaenquela
discusiónporlo derechosreproductivosy sexualeseaintroducidaennuestro
país.TalcomoseñalaGuzmán(2001:4)laintroduccióndelasdemandasdelas
mujeresy la legitimacióndelasdesigualdadesdegénero,no sedanenelvacío,
sinoqueseen(mentranprofundamentecondicionadasporlacoyunturapolítica,
institucional,económica,cultural,etc. «Las políticasson expresiónde un
determinadordeninterpretativoy simbólicodelarealidad,quesefundanen
mecanismosde interpretaciónqueoperanen los procesosde elaboración,
implementaciónyevaluacióndelaspolíticas»(Guzmán,2001:24).Comopuede
advertirse,laspalabras,lasdenominacionesquelosproblemasplanteadosasuman,
remitena conceptosy representacionesdistintas.Por derechossexualesy
reproductivosentendemoselderechoalejerciciolibredela sexualidad,además
deldelasparejasy losindividuosadecidirtenero no hijosy suespaciamiento.
Asimismo,suponeelderechoa.;.ejercerlamaternidadsinriesgosparala saludy
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sinsufrirdiscriminacionesnelámbitolaboralyeducativo;pero,almismotiempo,
tambiéncontarcon informaciónverazy adecuada,accesoa métodosde
anticoncepciónsegurosy eficaces,abortolegalyseguro.De estemodoescomo
seincorporaenlosorganismosinternacionalesy esloquelehadadolegitimidad
y fuerzaparademandadoenlosdistintospaíses.Lo quesueleexcluirsedeestos
debateses el ejerciciode la sexualidadque excedala normativa.de la
heterosexualidadobligatoriay el aborto,sinlugara dudas,temaqueprovoca
mayoresconflictos.
Sibienennuestropaís,eltemaingresacomoderechosreproductivosenel
sentidoantesdescripto,comopuedeobservarsenlasleyes7,lasdenominaciones
varíanampliamente,y elsentidoestámásligadoengeneralenlasdiscusionesa
temasrelativosalaseguridadenlareproducciónqueenla anticoncepción.En
estesentido,es necesariotenerpresentequees máscomplicadoincorporar
determinadostemasenlaagendapúblicasiéstosno tienenciertalegitimidady
son respaldadospor actoresfuertes- queno es el casode los derechos
reproductivosy sexuales-dentrodel sistemapolítico, y que siemprela
determinacióndeprioridadesdelaagendapúblicaestásujeta lacorrelaciónde
fuerzasconquecuentenlosactoresyporlotanto,sujetosaunaluchaynegociación
permanentes8(Guzmán,2001:22).Así,hasidomuchomássencilloincorporara
laagendapúblicaylegitimareneseespaciotemasincluidosenel «discursode.la
vulnerabilidady la reparaciónque en los discursossustentadosen el
reconocimientoy ejerciciodelosderechosdelasmujeres»(Guzmán,2001:24).
En eltemadelosderechossexualesyreproductivossetratanosólodeunproblema
deejerciciodelderechodelasmujeres,sinoquehacereferencialaremociónde
uno delos puntoscentralesenel cualseasientala subordinacióndelgénero
mujer;estoes,el controldelcuerpode lasmujeresa partirdelcontroldela
sexualidadylareproducción,puntodeinflexiónfundamentalenelfeminismode
la segundaola.Paraéstas,el asuntono pasayapor llevarla igualdadhastael
límitesino,yalmismotiempo,elreconocimientodeladiferencia.
Además,lainstalacióndelostemasdeeStemodo,seconviertesiempren
unacuestióninestablequedebesersostenidaconstantementepor los grupos
7 Ver notan° 3.
8 Este.temamereceríaun desarrolloapartepero bastecomoejemplode la complejidaddel asuntode
alianzas,influencias,correlaciónde fuerzas,etc.,lo mencionadorespectodela denominada«Claúsula
BarrID>.
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interesados(Guzmán,2001:19).Estasituaciónseadvierteporejemploclaramente,
enladiscusiónporlaleynacionaldesaludreproductivay elpapeldecisivoque
jugóenesemomentoel movimientodemujeresy el feminismo,fuertemente
articuladaenMADEV (unacoaliciónqueagrupabamásde100organizaciones),
paraintroducirymantenereldebate ndiputadosyencambio,elretraimiento
reflujodelmovimientoysurelativamenteescasamovilizaciónypresióncuando
lamismafuederivadalsenado,aunqueinfluyerontambiénotraseriedefactores,
cabeaclarar,lugarenelquefinalmente,murió.De todosmodos,fuenotableel
crecimiento,laexperiencia,lacapacidademovilizaciónylobbyadquiridaporel
movimiento.Comolo aseveranHarcourtyEscobar(2002:5),«Lainteracciónen
redesylaconstruccióndealianzasonclavesparallevarelmovimientodemujeres
al espaciopúblicosociab>.Si bienen los primerosavanceslegalesduranteel
gobiernodeAlfonsín,el papeldelmovimientofueindudable,en el espacio
simbólicoqueconstruyenlos mas media,los actorespolíticosdeldebatemás
nítidamentedibujados,fueronlosfuncionariospúblicosyparlamentarios,deun
ladoy laJerarquíaCatólicaArgentina,deotro.En cambio,paraladécadadelos
'90-épocaenlaquesediscutelamayorpartedelosproyectosqueversansobre
derechosexualesyreproductivos-senotauncrecimientotantocuantitativo- la
cantidadde organizacionesy agrupacionesde mujeresy feministas- como
cualitativo-visibilizadoenlacapacidadeorganizaciónyunificacióndeesfuerzos
y enla capacidadenegociación-delmovimiento.Asimismo,enestesentido
parecepercibirseltrabajodelmovimientodemujeresenArgentina travésde
todoslosespaciosconquistados:tantoenlasONG's, enlospartidoscomoenel
Estadosehaproducidociertoimpactoylavozdelasmujereshalogradoatravesar
elcírculodelosmas media,comounavozlegítimay conrelativafuerza.
A modo de conclusión
Tantola influenciadelmarcointernacionalcomoelmomentohistórico
enelqueeldebatepuedeserplanteadoennuestropaís,influiránenlaformabajo
lacualestademandaseaasumidaporelmovimientodemujeres.Sucedequeen
Argentina,aunquereconoceantecedentespreviosenalgunasmujeresradicales
deprincipiosdesigloy enlastradicionespolíticasdeizquierda,eltemadelos
DerechosReproductivosempiezaconlaluchainstttucional.Es conelregresode
lademocracia,queeltemavuelvealadiscusióndentrodelmovimientodemujeres
9 La sigh correspondeaMujeresAutoconvocadasparaDecidir En Libertad
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a finesdelos 80',principiosdelos '90.Por elloseintroduceco~oDerechos
Reproductivos,yaenmarcadosdentrodelparadigmadelosderechoshumanosy
lasdiscusionesentornodelaciudadanía,losderechosylademocraciaenrelación,
tambiéncon lasmujeres.Todo estoasociadoa lascondicioneseconómicas
imperantesy losprocesosdeexclusióny pauperizacióndeampliasmayoríasy,
por ende,asociadoa un reclamono sóloporii'~~nsagracióndelos derechos
sinotambiénporlosmecanismosquegaranticenelgoceefectivodeesosderechos.
La cuestióndelosderechosreproductivossediscuteenunmarcosingular:elde
las Conferenciasinternacionales,en un contextode expansiónde derechos
formalesy crisisdelaspolíticaspúblicascapacesdegarantizarderechosociales
paralasmayorías.En unclima,además,conservadorenloideológicoquepermite
poneren circulaciónla cuestiónde los derechosreproductivos,peroniegao
silencia,la cuestiónde la sexualidad.Campañascontrala homosexualidad,
reaccionescontraofensivascontrala implementaciónde las leyesde salud
reproductiva,institucionalizacióndeldíadelnonacido,etc., sonalgunosdelos
signos(Bonder,200~).
DerechosReproductivos,al no cuestionaradicalmentela definición
hegemónicademujervigente nnuestrasociedades,estoes,mujerigualmadre,
sepresentacomoelpuntosobreelcualesposibleestablecerconsenso,tantoen
elinteriordelMovimientodeMujeres,comoenlasociedadtoda,concretamente
enelespaciodelderecho.Sinemba!go,enocasiones,comoenlacoyunturactual
enArgentinaydentrodelcontextointernacionalenelcualestedebateseinserta,
lasustitucióndelreclamoalabortoporeldelosderechosreproductivosysexuales,
obedecetambiénacuestionestácticas.Esto es,deinsertarlosreclamosdelas
mujeresenrelaciónconlasexualidady elcontroldelpropiocuerpodentrodel
lenguajedelderechoylaciudadanía,comoundiscursomuchomásplausiblen
losregímenesdemocráticosmodernos;valedecir,silostemasquepretendenser
introducidosenelespaciopúbliconosonrespaldadosporactorescentralesdel
mismoni gozandedemasiadalegitimidadsocial,el hechode formularIos«en
términoscompatiblesconlosreferentescognitivosyvaloresgenerales- creencias
y normas-»(Guzmán,2002:6),esun elementoimportantenordena lograr
legitimidady reconocimiento.
Desdeelpuntodevistadelmovimientodemujeres,elasuntosepresenta
conalgunosmatices.Porunlado,esnotablequelainstitucionalizacióndelgénero
enelespaciodelEstadoconorganismosdedicadosaestatemática,sumadoala
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participacióndelasmujerespartidariasy sucrecienteactuaciónenel sistema
po.litiCo.lO,sandaselementosquehanjugado.unpapelrelevanteenardenainstalar
y legitimarlas'asunto.sdelasmujeres'enelespacio.público..Igualmenteno.table
eslamo.vilizaciónylao~ganizacióndelasmujeresextrapartidarias,queafinesde
las '80no.lo.grarongranimpacto.enlas mediasni pudieranarticularmuchas
accio.nesen co.njunto..En cambio,parael '94 senataun crecimiento.tanto.
cuantitativo-la cantidadeo.rganizacio.nesyagrupacio.nesdemujeresyfeministas
- camacualitativo.- visibilizado.enlacapacidadeo.rganizaciónyunificaciónde
esfuerzasyenlacapacidadenego.ciación-.Sinembargo.,almismo.tiempo.esto.
haproducido.,tanto.enelnivelnacio.nalcamainternacio.nal,no.paco.sdilemas
dentro.del mo.vimiento..Las diferenciasse dirimen entre autóno.mase
institucio.nalistas.El ejetransversaldeestasco.nflicto.s,camalo.señalaAlvarez
(1997:2-6) es unacuestiónde po.der.Po.dertenerinfo.rmación,recurso.s,
pro.fesio.naleso.especialistas...po.dercantar,ensuma,canmayo.respo.sibilidades
dedefinirlastemasdelaagendaeincidirenelespacio.público.,enco.ndicio.nes
queno.siemprecantemplanlapluralidadevo.cesy diferenciasexistentesenel
mo.vimiento.,tal esla críticafo.rmuladapar las«autóno.mas».Estrechamente
relacio.nado.can estepunto.estáel temade la o.rganización- másho.rizo.ntal,
info.rmal,heterogénea-delashistóricas,distintadeestamo.dalidadmásfo.rmal,
jerarquizaday especializada.Finalmente,o.trode las puntasimpartantes de
co.nflicto,eslaquelainstitucio.nalización- tanto.enONG, como.enlaspartidas
o.el Estado.-endetrimento.de la históricamarginalidadelmo.vimiento.tiene
co.nsecuenciasenardena la fo.rmulacióndelasdemandasquehanperdido.la
radicalidadylibertadquecaracterizaraalmo.vimiento.,insistenlasautóno.mas.
Sinpretenderago.tareldebatequeplanteamásaristas,lo.cierto.esqueel
crecimiento.de las ONG, la articulaciónen redesy to.do.slas cambiasy
trasfo.rmacio.nesque también dentro del mo.vimientoha producido.la
glo.balización,han significado.en muchascasas(Beijing,como.ejemplo.
paradigmático.)unamayarfuerzaparala presióny nego.ciacióny unamayar
capacidaderespuestarticuladadelmo.vimiento.anto.enlo.contestario.co.mo.
en lo.pro.po.sitivo.de estesecto.rde la saciedadcivil. El coo.ptamiento.del
mo.vimiento.es siempreun riesgo.perotalvezsetrate,camadiscutíamo.sen
10 Aunque en estepunto es necesariohacetunasalvedad:la participaciónde las mujeresen e!espacio
público no necesariamentesignificaque seadoptee!punto de vistade géneroni que seponganen
discusiónasuntosimportantesparaestegrupo social.El pape!de lasalianzases un temasumamente
complejocomolo señalaAlvárez(1997:12)
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nuestrapropiaorganización!!,dejugarenlosbordesy desaberaproveéharlos
intersticiosconunamiradaatentaycríticaydeseguirdebatiendo-aceptandolas
desigualdadesdepoderno sóloentrelasmismasmujeresinotambiéndesus
organizaciones-modosdistintosdehacerpolítica,muchomásamedidadelas
mUJeres.
Por otraparte,enelmarcodeldiscursoúnicodelaglobalizaci~!)ficuyas
consecuenciasenlo económicohanafectadolosprocesosdeciudadanización
paralasociedadtodaperoespecialmenteparaelcolectivodemujeres,notodose
presentasinembargobajoelsignodeladesesperanza.Comocontrapartede10s
efectosnegativosdelaprivatizaciónde10$asuntospúblicosanteel desguacey
desfondamientodel estado,surgendesdela sociedadcivil nuevosgruposy
organizaciones,«NuevosMovimientosSociales»que,comoenelcasoespecifico
delasmujeres,hanlogradoarticularseyestablecerdistintasyvariadasestrategias
deresistenciaseimponerenelespaciopúblicootrodiscursoencirculación.Un
discursoy unaprácticadiferente,emergentese instituyentesquehablande
quiebres,defisuras,de'brechas,debordesdesdeloscualesesposibleir insertando
lasdemandasmujeriles.Estohaproducidocambiosno sóloenelámbitodelas
institucionesylassociedadessinotambiéncambiosubjetivos.Lasmodificaciones
enelejerciciodelasexualidadsonalgunosindicios.ComomencionanJelin(1994),
Fuller (1997)o Ana MaríaFernández(1993)existenalgunasmodificaciones
subjetivasenelmododeviviryentenderlasrelacionessexualesentrelosgéneros.
Ejemplo de ello son, la erotización de la sexualidad femenina y la
sentimentalizacióndelamasculina,segúnlasinvestigacionesdeRocó,Rivera,y
otros(1996).Los estudiosmencionadosdetodosmodostambiénplanteansus
contracaras:porejemplo,paraJelin<daescasezdepolíticaseficaces...engeneral,[y]
la ausenciadepolíticasquedenplenavigenciaa losderechosreproductivosy
sexuales»(Bonder,2002).Los datosproporcionadosporla CEPAL (2002)yel
panoramadescriptopor Kliksberg(2002),entreotros,dancuentade quelas
desigualdadesnlasrelacionesdegéneroen el temadederechossexualesy
reproductivose preocupanteaúncuandopuedanperdbirseciertosavances.Como
vemosno esunlogroni unaderrotatotal. Quedaclároqueel caminorecién
empiezaenestesentido,perolosavancesnohansidomenores,porlo menos,en
cuantologrosformaleserefiere.
11 Merefieroa!aONG «LasJuanasy lasOtras»
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